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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pengendalian intern 
pelaksanaan dana BOS pada Sekolah dasar Negeri Bulurejo Kecamatan Bulukerto 
Kabupaten Wonogiri.   
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan data primer dan 
data sekunder. Data primer didapatkan dengan meninjau secara langsung obyek 
penelitian serta melakukan wawancara dengan beberapa karyawan yang bersangkutan. 
Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian terdahulu dan berdasarkan kepustakaan 
yang selanjutnya dilakukan analisis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. 
Penyusunan penulisan dilakukan dengan menelaah data dan informasi yang didapatkan 
dari penelitian terdahulu, kemudian menganalisis. Untuk mempermudah pengumpulan 
data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu penelitian lapangan. Metode 
pengumpulan data yang dilakukan di lokasi (obyek penelitian) secara langsung, maupun 
di tempat lain yang kaitannya dengan pokok pembahasan. Metode analisis data yang 
digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan teknik penelitian lapangan, yaitu 
observasi dan wawancara. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sistem pengendalian intern atas 
pelaksanaan Dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri Bulurejo Kecamatan Bulukerto 
Kabupaten Wonogiri tahun 2013 – 2015 memiliki 4 unsur pokok, dan(2) Sistem 
Pengendalian Intern atas pelaksanaan Dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri Bulurejo 
Kecamatan Bulukerto tahun 2013 – 2015 sudah berjalan dengan baik dan telah mengikuti 
prosedur sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 161 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penggunaan dan 
pertanggungjawaban keuangan dana bantuan operasional sekolah tahun 2015. 
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MOTTO 
 
“Do the best and pray, God will take care of the rest” 
 
“If the chance never comes, builds it!” 
 
“There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work 
and learning from failure – Colin Powell” 
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